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“Segundo Saque” es un cortometraje de 20 minutos, que explora un momento en la vida de 
una tenista que debe escoger entre la maternidad o su carrera profesional. Esta historia está 
inspirada en madres que, como la mía, han tenido que enfrentarse a este conflicto y que no 
han tomado su decisión final sin luchar antes. 
Este escrito es una recopilación de los documentos utilizados durante todas las etapas de 
realización del cortometraje. 
 






“Second Serve” is a 20 minutes short film that explores a moment in the life of a tennis 
player who must choose between motherhood and her professional career. This story is 
inspired by mothers like mine, that have had to face this conflict, and that haven’t taken their 
final decision without fighting before. 
This thesis is a compilation of the documents that were used during the realization of this 
short film. 
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Ana es una tenista profesional que a los 21 años descubre que está embarazada. Aún 
sabiendo que esto significa parar su carrera deportiva, y su vida personal, decide tener a su 
bebé. Después de unos meses de dar a luz, Ana contrata a una niñera, Lidia, para que se 
encargue de su hija mientras ella vuelve a entrenar. En la cancha de tenis Ana se encuentra 
con un mundo cambiado: su entrenador, Pablo, ya no confía en ella, la nueva camada de 
tenistas la intimida, y, además, ya no está al nivel de las demás. De vuelta en su casa, Lidia 
empieza a convertirse en la madre sustituta de la bebé, y esto desestabiliza a Ana. Cuando la 
bebé se enferma, Ana tiene que dejar el entrenamiento para ir a verla y decide quedarse y 
entrenar desde su hogar. Cuando está a punto de botar la toalla por lo cansada que está, Ana 
decide volver al club para demostrar que ella está al mismo nivel que las demás. Ana lleva a 
su bebé y a la niñera a la cancha. Cuando llegan al club, Ana juega un partido, pero a mitad 
del encuentro, la bebé empieza a llorar y a incomodar a todos. En este enfrentamiento final, 
Ana tiene que decidir si seguir jugando tenis o asumir su maternidad.   
 
100 palabras 
Ana es una tenista profesional que al descubrir que está embarazada, decide parar su 
carrera y tener al bebé. Después de contratar una niñera profesional para que se encargue de 
su hija, Ana vuelve a la cancha y se encuentra con un mundo cambiado en el que ella ya no 
encaja. La vida de Ana se desestabiliza mientras pretende que puede manejar todo lo que se 
le viene en frente. El ir y venir entre el tenis y la maternidad obligarán a Ana, en un 






Ana es una tenista profesional que al descubrir que está embarazada, decide parar su 
carrera y tener al bebé. Después de intentar volver a la cancha y de manejar su maternidad, la 
vida de Ana se desestabiliza. El ir y venir entre ambos mundos obligarán a que Ana decida 




NOTA DE LA DIRECTORA 
 
En mi corto tiempo como cineasta, he encontrado una afinidad por retratar personajes 
fuertes, y testarudos, como yo. “Doble Falta” es el segundo cortometraje de ficción que 
escribo y dirijo. La historia se trata de Ana, una madre sola que no quiere afrontar su 
realidad, y que de cierta manera quiere manejar dos vidas: la maternidad y el deporte, sin 
salir perdiendo. 
Me gusta identificarme con mis personajes y con Ana encuentro una conexión muy 
fuerte: desde cómo habla, hasta cómo observa al mundo y cómo deja que ese mundo la 
observe. Ana es este personaje fuerte que no permite que los demás le digan qué hacer, que 
lanza el último golpe con todas las fuerzas que le quedan, que pretende estar en control todo 
el tiempo, y sobretodo que no se rinde fácilmente. A lo largo de la historia, Ana intenta 
manejar dos mundos distintos, que eventualmente la van agotando.  
En mis últimos años de universidad me involucré en un montón de proyectos, que por 
mucho que me gustó trabajar en ellos, eventualmente afectaron a mi rendimiento en general. 
Al igual que Ana, cada proyecto que venía intentaba recibirlo y mandarlo con un golpe 
ganador, con las últimas fuerzas, pero llegó un punto en el que tuve que tomar una pausa y 
reconsiderar lo que era más importante en mi vida: mi carrera, o mi vida personal. Ana está 
en esa misma indecisión, pero prefiere ignorar su realidad para no tener que elegir entre estos 
dos lados de su vida. 
 Quiero filmar a Ana con encuadres cerrados y con poco movimiento para adentrarnos 
en su manera de entender y procesar lo que la rodea. La bebé es la antagonista en esta 
historia, porque constantemente se interpone en lo que Ana quiere lograr, por lo que su 




El Segundo Saque es un término técnico utilizado en el tenis cuando se le da al 
jugador una nueva oportunidad para realizar un buen saque. Lo utilizo de metáfora para lo 
que afronta Ana en la historia: su primer saque errado es el embarazo no planificado, y su 






























LISTA DE EQUIPO TÉCNICO 
 CARGO NOMBRE 
Producción Joshua González 
Cinthya Guaña 
Primer Asistente de 
Producción 
Samuel Granizo 
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Producción 
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Tercer Asistente de 
Producción 
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Asistencia de Cámara Andrei Terán 
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Dirección de Arte Manuela Vásquez 
Asistente de Arte 1 David Ibarra 
Asistente de Arte 2 Martina Tobar 
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Eléctrico Jorge De La Bastida 
Sonido José Martín Moya 
Samay Vásquez 
Martín Galarza 
Boom Isaac Torres 
Script Andrea Miranda 





LISTA DE EQUIPOS 
Cámara 
 Kit FS700 
 Maleta cámara:  
o 7 Anillos plásticos de ajuste.  
o 2 Manillas de ajuste.  
o 1 Acople manilla ajuste.  
o 1 Extensión manila juste.  
o 1 Riel de shoulder.  
o 2 Extensiones.  
o 6 Tubos de aluminio.  
o 1 Monitor Ikan Vi8.  
o 1 Brazo para monitor.  
o 1 cable de poder cámara.  
o 1 cable de poder cargador.  
o 1 Cargador de batería.  
o 2 Baterías Sony.  
o 1 Cable HDMI.  
o 1 Cuerpo de cámara  
o 1 Adaptador de lentes.  
o 1 Base de Plato.  
o 3 Bandors.  
o 1 Visor.  
o 1 Soporte de hombro.  
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o 2 Soportes de mano (una sola pieza).  
o 1 Extensor soporte de brazo  
o 1 Marco de cámara  
o 1 Ajuste de extensor de brazo.  
o 2 Baterías NP 5970  
o 1 Cargador de baterías y cable de poder.  
o 1 Anillo ajuste para trípode Hit Hat y Baby.  
o 1 Base de cámara con plato.  
o 6 Tubos aluminio  
o 5 Uniones de tubos aluminio.  
o 1 Contrapeso.  
o 1 Matte Box.  
o 1 Visor .  
o 6 Filtros ND. 
 Maleta Follow Focus:  
o 5 Anillos blancos.  
o 1 Anillo verde.  
o 1 Perrilla ajuste de Follow  
o 1 Perrilla medida de Follow  
o 1 Riel de Follow  
o 2 Brazo extensores de Follow  
o 2 Unión brazos extensores 
 Maleta monitor: 
o 1 Monitor IKAN VK71  
o 2 Baterías NP5970  
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o 1 Unión de monitor.  
o 1 cable BNC.  
o 1 Adaptador de corriente monitor. 
 Trípodes: 
o 1 Trípode Estándar: Manfrotto 504HD 
o 1 Trípode Manfroto HitHat  
o 1 Trípode Baby Vinten  
 Maleta de lentes:  
o 1 KIT lentes Sony:  PL 20mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm y 135mm. 
 Maleta Blackmagic: 
o 1 Monitor Blackmagic  
o 1 Cable BNC  
o 1 Bandor para monitor  
o 1 Adaptador de energía 
Grip 
o Dolly de campo con rieles  
o Kit Papillon (seda, manta negra) 
o 12 bolsas de arena 
o 10 appleboxes 
o Kit Banderas 
o 2 banderas grandes 
o 2 banderas pequeñas 
o 15 extensiones 
o 2 rebotes plegables 
o 6 galletas 
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o 3 ceferinos grandes 
o 3 ceferinos pequeños 
o 6 C-stands medianos 
o 4 cortapicos 
o Kit luces Arri (750, 650, 350, 150W) con sus 
o respectivos trípodes y bandors. 
o Kit luces Arri (650W x 4) con sus respectivos 
o trípodes y bandors. 
o Luz Arri 2KW con su respectivo trípode y bandor 
Sonido 
o Tarjeta de memoria 
o Mixer 552 
o Baterías recargables (8) 






o 2 cables XLR 
o Audífonos 
Otros 
o 1 Claqueta 
o 1 Fotómetro 

































































































































DESGLOSE DE PRODUCCIÓN 
 
ESCENA NRO.:        1                                     CANT. PAGS.:  1/4   
CANT. - PLANOS:  6     EXT DIA 
DECORADO:  





























OBSERVACIONES DE PRODUCCIÓN 
 


























ESCENA NRO.:        2                                     CANT. PAGS.:  1/3  













Baño Casa  
UTILERIA 
 
Prueba de Embarazo  
 







































ESCENA NRO.:        3.                                         CANT. PAGS.:  3/4  

















Prueba de embarazo 
 





























ESCENA NRO.:        4.                                       CANT. PAGS.:   1/5 
CANT. - PLANOS:  1     INT DIA 
DECORADO:  




















































ESCENA NRO.:        5.                                       CANT. PAGS.:   3/4 





























































ESCENA NRO.:        6.                                       CANT. PAGS.:   1/2 
CANT. - PLANOS:  1     INT DIA 
DECORADO:  















Cuarto Ana  
UTILERIA 
Raquetas 
Maleta de deporte 
 






































ESCENA NRO.:        7.                                       CANT. PAGS.:   1/2 























Maleta de deporte 
 





























ESCENA NRO.:        8.                                       CANT. PAGS.:   1/2 
CANT. - PLANOS:  1     EXT DIA 
DECORADO:  
Club de Tenis 
LOCACION:  













Club de Tenis  
UTILERIA 
Banca 
Maleta de deporte 
Tabla y papeles. 
 





































ESCENA NRO.:        9.                                       CANT. PAGS.:   1/4 
CANT. - PLANOS:  6     EXT DIA 
DECORADO:  
Cancha de Tenis 
LOCACION:  























































ESCENA NRO.:        10.                                       CANT. PAGS.:   1/5 























































ESCENA NRO.:        11.                                       CANT. PAGS.:   1 




























































ESCENA NRO.:        12.                                       CANT. PAGS.:   1/4 
CANT. - PLANOS:  4     INT DIA 
DECORADO:  




























































ESCENA NRO.:        13.                                       CANT. PAGS.:   1 
CANT. - PLANOS:  3     EXT DIA 
DECORADO:  
Cancha de Tenis 
LOCACION:  

















Cancha Tenis  
UTILERIA 
 
Termos con agua 
 


































ESCENA NRO.:        14.                                       CANT. PAGS.:   1 1/2 
CANT. - PLANOS:       EXT DIA 
DECORADO:  
Cancha de Tenis 
LOCACION:  




















































ESCENA NRO.:        15.                                       CANT. PAGS.:   1 
CANT. - PLANOS:       INT DIA 
DECORADO:  






















Ropa de bebé 
 





































ESCENA NRO.:        16.                                       CANT. PAGS.:   1/4 
CANT. - PLANOS:      INT NOCHE 
DECORADO:  






















































ESCENA NRO.:        17.                                       CANT. PAGS.:   1/4 












































ESCENA NRO.:        18.                                       CANT. PAGS.:   1/5 
CANT. - PLANOS:      INT DÍA 
DECORADO:  



























































ESCENA NRO.:        19.                                       CANT. PAGS.:   1/5 




















Coche de bebe  




































ESCENA NRO.:        20.                                       CANT. PAGS.:   1/2 

















































ESCENA NRO.:        21.                                       CANT. PAGS.:   1/6 






















































ESCENA NRO.:        22.                                       CANT. PAGS.:   1/6 














































ESCENA NRO.:        23.                                       CANT. PAGS.:   1/6 
CANT. - PLANOS:      INT DÍA 
DECORADO:  
























































ESCENA NRO.:        24.                                       CANT. PAGS.:   1/6 
CANT. - PLANOS:      INT DÍA 
DECORADO:  























































ESCENA NRO.:        25.                                       CANT. PAGS.:   1/4 
CANT. - PLANOS:      INT DÍA 
DECORADO:  

























Mantita de bebe 
 





















ESCENA NRO.:        26.                                       CANT. PAGS.:   1/4 

























































ESCENA NRO.:        27.                                       CANT. PAGS.:   1 
CANT. - PLANOS:      EXT DÍA 
DECORADO:  
Cancha de Tenis 
LOCACION:  

















































































































































































1A. SLOW MO. PP. Ana camina por la cancha. Entra en foco y se santigua. 
1B. SLOW MO. PD. TILT. Seguimiento de mano con bola. 
1C. SLOW MO. PD. La raqueta golpea la pelota.  
1D. SLOW  MO. PD. Pies moviéndose en la cancha. 
1E. SLOW MO. PP. Ana moviéndose de lado a lado. Está sudada. 
1F. SLOW MO. PP. Raqueta golpeando la pelota desde atrás. 
1G. SLOW MO. PM. Ana con raqueta, golpea la pelota. Se marea y vuelve a tiempo real. 
1H. PP. 3/4. Pull-back. Cámara en mano. Ana se marea y  se va a vomitar afuera de la 
cancha. 
ESCENA 2 
2 A. BUST SHOT. Paneo, Ana camina de un lado al otro, desesperada. 
2B. PP. PANEO. Ana tiene en sus manos una prueba de embarazo y juega con ella. Se sienta 
y hacemos un tilt. 
2C. PP Frontal. Ana abre los ojos, y se da cuenta que la prueba es positiva. 
ESCENA 3 
3 A. PA. Fijo. Ana camina de un lado al otro del baño. Tiene su celular en la mano y está 
jugando con él. Se cubre toda la escena. 
ESCENA 4 
4A. PM. ¾. Ana y a su reflejo. Se cubre toda la acción. 
ESCENA 5 
5A PM-PA. Derecha-izquierda. Dolly diagonal que empieza Fijo (plano lateral) 
ESCENA 6 
6 A .  PA. Dolly derecha-izquierda. Ana y Lidia entran al cuarto, se acercan a la cama. Se 




7 A .  PM. Dolly derecha-izquierda.Lidia persigue a  Ana, plano se abre a general. 
7B. PG. Lidia sola con bebé. 
ESCENA 8  
8A. Dolly push in cerrado a abierto sin corte. Habla con Pablo. 
ESCENA 9 
9A. PD. Ana estira sus piernas. 
9B. PD. Ana estira sus brazos. 
9C. PD. Ana estira el cuello. 
9D. PM Paneo cerrado no corte.  Trota alrededor de la cancha. 
9E. PP.  Paneo cerrado. Ana cansada.  
9F. PM. Abierto no corte. Leche en camiseta. 
ESCENA 10 
10A. PM. Reflejo de Ana. 
ESCENA 11 
11A. PM. Dolly 3/4 . Ana regresa derrotada temprano del entrenamiento. 
11B. PM. Plano de Lidia fijo. 
ESCENA 12 
12A. PP. Ana sentada en el baño. Fijo. 
12B. PP. Rostro de Ana fijo, sentada en el baño. 
12C. PD. Detalle del succionador, cierra el frasco de leche. 
12D. PP. Ana se faja. 
ESCENA 13 
13A. PM. 3/4. Elena entra a hablar con Ana. 
13B. PP. Ana se queda callada y bebe agua, sale de cuadro para hacer abdominales. 
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13C. PG. INSERTO DE LLERENA 
ESCENA 14 
14A. PM. Ana golpeando la pelota mejor que antes. 
14B. PP. Rostro de Ana. 
14C. PD. Celular con Ana en el fondo. 
14D. PP. Lateral con celular en oreja. 
14E. PM. Cámara en mano empezando de teléfono 3/4, de plano medio a TWO SHOT.  
ESCENA 15 
15A PM. Cámara en mano, Ana entra a foco. 
15B. PM. Lidia Fijo, Lidia tiene el control. 
15C. PA. Cámara en mano. Buscando pañales y caminando por la casa. 
ESCENA 16 
16A. PP. Cámara en mano. Seguimiento cerrado. 
ESCENA 17 
17A. PP. Cámara en mano. Seguimiento de Ana arrulla a la bebé por la casa. 
17B. PP. Cámara en mano. Ana se levanta a ver al bebé. 
ESCENA 18 
18A. PP. Cámara en mano. Seguimiento Ana prepara un batido para el bebé. 
ESCENA 19 
19A. PG. Cámara en mano. Ana golpeando la pelota contra la pared. 
19B. PG. Cámara en mano frontal Ana deja de entrenar y se va. 
ESCENA 20 
20A. PP. Fijo Ana viendo televisión. 





21A. PM. Fijo, Ana hace STRETCHING. 
ESCENA 22 
22A. PM. Fijo, Ana apunta ala pelota contra la pared. 
ESCENA 23 
23A. PM. Fijo, Ana juega con la bebé mientras prepara comida. 
ESCENA 24 
24A. PM. Fijo, Ana se duerme con bebé en la cama. 
ESCENA 25 
25A.  PM. Cámara en mano, Ana se levanta tarde, carga al bebé. 
25B.  PM. Cámara en mano. Ana coge su raqueta y pañalera. 
25C.  PM. Cámara en mano. Coge la maleta y sale del cuarto. 
ESCENA 26 
26A.  PM. Cámara en mano. Lidia llega. Seguimiento de apuro para salir. 
ESCENA 27  
27A PM. PANEO. Ana entra a la cancha. Lidia le sigue con el coche. 
27B PG. Llerena desde el POV de Ana 
27C PM. Ana se santigua y empieza el partido 
27D PM. Llerena golpea 
27E PM. PANEO. Lidia pasea a la bebé. 
27F PP. Ana jugando. 
27G PP. La pelota cae afuera de la cancha. 
27H PM. Llerena parada en la mitad de la cancha. 
27J PM. Pablo regresa a ver a Llerena. 
27K PM. La bebé llorando *POSIBLE 
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27L PM. Ana llega a la banca y se sienta con el bebé. Lidia llega y se sienta con ella. 
*(posible dolly push in) 
RE-SHOOT 
ESCENA 26 
1. 26.1.A. PM TRAVELING LATERAL Ana va saliendo de la casa y se encuentra con 
Lidia., le entrega a la bebé. (ESTO SERÍA CON DOLLY PARA QUE NO PASE LO QUE 
PASÓ ESE DÍA) 
2. 26.1.B. BUST SHOT. ANA se para en el umbral de la puerta y regresa a ver a Lidia y a la 
bebé. “VAMOS?” “Sí a la cancha!” 
3. 26.1.C. PP. BEBÉ en manos de Lidia. 
4. 26.1.D. PP. Lidia “Vamos?” 
ESCENA 27 
1. 27.1.A. PM Traveling lateral. Ana llega a la cancha, Lidia le sigue con el coche de 
bebé. Se sientan. Ana estira. Toma agua de su botella. 
2. 27.1.B. PLANO GENERAL. Pablo habla con Llerena. Notan que Ana llega a la 
cancha, pero Llerena decide ignorarla, Pablo sigue conversando con ella. 
3. 27.1.C. BUST SHOT de ANA. Ana se da cuenta que Pablo y Llerena están en la 
cancha conversando, la ignoran. Ana regresa a ver a Lidia y al bebé. Ana decide 
entrar a la cancha. 
4. 27.1.D. PRIMER PLANO. La bebé en el coche. (debería ver a Ana fijamente). 
5. 27.1.E. PLANO AMERICANO. (desde el punto de vista de Pablo y Llerena) Ana 
deja la chompa en el césped y entra a la cancha. (ESTE PLANO PUEDE SER 
OMITIDO, PERO EL MARTIN DICE QUE ES NECESARIO) 
6. 27.1.F. PLANO MEDIO. PABLO observa el partido, cambia de cabreado, a “esta 
man se está esforzando” (esto tiene que ser SUTIL) 
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 - Mira el partido, (ana y Llerena) 
 - Ve a lidia parándose. “qué le pasa” 
 - Se extraña cuando Ana para la pelota 
7. 27.1.G. PLANO MEDIO. LLERENA jugando. (24fps) 
 - Llerena saca bien, el juego continúa 
 - Llerena saca mal, se come cemento 
 - Llerena saca enojada 
 - Llerena golpea la pelota varias veces (En unas está feliz, en otras se empieza a 
enojar) 
 - Llerena se burla por la doble falta. 
 - Llerena regresa a ver a Pablo, a Ana y a Lidia (irritada) 
 - Llerena mira a Lidia de una manera despectiva 
 - Llerena golpea mal la pelota y culpa a la bebé (MIRADA) 
 - Llerena se queda como “qué onda?” cuando Ana para la pelota. Regresa a ver a 
Pablo. 
 
8. 27.1.H. PLANO MEDIO. ANA jugando (24fps) 
 - ANA recibe las pelotas, pero no está jugando excelente. 
 - Ana se desconcentra porque Lidia se paró con el bebé y golpea mal la pelota. 
 - Ana hace una doble falta. 
 - Ana golpea mal 
 - Ana para la pelota, después de que Llerena saca y dice “perdón”, se va a ver a la 
bebé 
9. 27.1.J. PRIMER PLANO. ANA 
 -Ana empieza a preocuparse 
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 -Ana se preocupa por la bebé, mira a Lidia, mira a Llerena, mira Pablo. 
 - ANA está desconcentrada 
10. 27.1.JK. PLANO MEDIO. LIDIA cubre toda la acción de la bebé. 
 -“ya tranquila  ya. “ 
 - intenta calmarle con el peluche. Se sienta. Busca en la pañalera la mantita. 
11. 27.1.L. PP de la bebé en brazos de LIDIA, llorando. 
12. 27.1.M. PLANO MEDIO. ANA se acerca a LIDIA y se sienta a lado de ella. 
13. 27.1.N. PRIMER PLANO. ANA viendo a la bebé cuando ya está sentada 
14. 27.1. P. PRIMER PLANO. BEBÉ VIENDO A ANA LLORANDO. (ESTO PUEDE SER 
OMITIDO, POR LA COMPLEJIDAD) 
15. 27.1.Q. PLANO MEDIO. PABLO y LLERENA observando a ANA mientras está 
sentada, y cuando se va. 
16. 27.1.R. PLANO MEDIO. Traveling pull-back. Ana se levanta con la bebé en brazos y le 
devuelve la pelota a Pablo “Sí todo bien”. Regresa a ver a Lidia “Vamos”. Ana se va de la 
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ANEXO A: CD CORTOMETRAJE “SEGUNDO 

















ANEXO B: TESIS DE GRADO EN DIGITAL 
 
 
 
 
